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Lampiran 
PEDOMAN WAWANCARA (angket daftar pertanyaan) 
1. Kapan pembiayaan gadai emas syariah (gadai iB) PT.BRISyariah diluncurkan ? 
2. Tujuan pembiayaan gadai iB BRISyariah Cabang Malang? 
3. Apa manfaat yang akan diperoleh nasabah setelah melakukan transaksi pembiayaan gadai 
iB tersebut? 
4. Faktor apa saja yang mendukung keberhasilan dari program gadai iB ini? 
5. Bagaimana metode penaksiran yang dilakukan BRISyariah dalam mengelola gadai iB 
tersebut? 
6. Bagaimana sistem pengambilan keuntungan dari transaksi pembiayaan gadai iB ini? 
Apakah setiap jumlah pinjaman dari proses penaksiran memiliki jumlah pengembalian 
yang sama atau berbeda? 
7. Bagaimana kebijakan pinjaman yang ditetapkan oleh PT.BRISyariah terkait dengan 
trasaksi pembiayaan gadai iB? 
8. Berapakah biaya administrasi (upah jasa) atas transaksi pembiayaan gadai iB yang 
ditawarkan oleh BRISyariah kepada nasabah? 
9. Berapa jumlah rekening yang telah dibuka oleh nasabah terkait pembiayaan gadai iB per 
Desember 2011? 
10. Bagaimana prosedur dan mekanisme dari transaksi pembiayaan gadai iBdi 
PT.BRISyariah Cabang Malang? 
11. Berapakah jumlah proporsi dana yang disediakan untuk pembiayaan gadai iB dari total 
keseluruhan pembiayaan? 
12. Bagaimana syarat dan kriteria dari pemohon pembiayaan gadai iB tersebut? 
13. Bagaimana proses penyelesaian masalah terkait nasabah yang melakukan wanprestasi 
(gagal bayar) pada saat tanggal jatuh tempo yang ditentukan? 
14. Bagaimana proses perlelangan tersebut dilakukan? 
15. Apa yang menjadi keunggulan gadai emas syariah di PT.BRISyariah Kantor Cabang 
Malang? 
 
  
